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 治療國際研討會「Fairchild Award (費爾柴爾德獎)」
賀 動力機械工程學系張禎元副教授榮任Editor-in-Chief of the International Journal of 
 Mechanic Systems Engineering(IJMSE) 
賀   工業工程與工程管理學系張瑞芬特聘教授指導之專利分析團隊參加2012年大專院校專
 利分析與布局邀請賽獲得優勝殊榮
賀   人類學研究所碩士班畢業生劉詠芬榮獲「文化研究學會的碩士論文獎優等」
賀   潘榮隆教授指導生資所博士班林士鳴同學獲「第22屆王民寧獎」之「國內醫藥研究所
 博士班優秀論文獎」
賀   資工系黃敬懿等9位同學分別榮獲「100學年度CAD競賽」優等及特優獎(指導教授：黃
 婷婷教授、張世杰教授、王俊堯教授、陳勇志教授)




























































































   手續。
《藝文活動》
墨西哥影展(Mexico Film Festival)




    1.本周放映：12月25日(二)天堂煉獄 Battle in Heaven (2005)98min。
    2.詳細資訊：清大夜貓子電影院粉絲團、清大夜貓子電影院部落格。
    3.播映時間：每星期二、六，晚上八點半。
    4.播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場。




教育館 林子驥、王敬嘉 劉哲甫 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 游曄、陳思羽 王紹驊、陳熙 蔣鳴人














【動機系】Development of Parallel Fluid Modeling Tools for Low-
Temperature Non－equilibrium Plasma Physics and Chemistry
說明：
1.講　　者：吳宗信教授／國立交通大學機械工程學系教授。
2.日　　期：12月27日(四)，下午3點30分至5點。
3.地　　點：工程一館107演講廳。
4.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。
【季風亞洲與多元文化專題】二十世紀初葉台語新劇「可憐的壯丁」語體初探：
台日語代詞及稱謂詞語用對比分析
說明：
1.講　　者：連金發教授／國立清華大學語言所教授、楊哲熙碩士生／國立清華大學語言所研究生。
2.時　　間：101年1月2日(三)，中午12點30分(報名截止日：101年1月1日中午12時)。
3.地　　點：人社院C310。
4.參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=88。
【清華Tea Time茶會】卻顧所來徑－從垃圾到黃金
說明：
1.講　　者：潘榮隆教授／生科系教授。
2.時　　間：1月18日(五)，下午3點至4點30分。
3.地　　點：國際學生活動中心(風雲樓三樓)。
4.參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=334。
